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rera, primer Cronista de Tarragona. Cuando al terminar este solemne 
acto vayamos a descubrir la última, abarquemos en un mismo piadoso 
recuerdo y en un mismo cordial aplauso, a los tres patriarcas de la 
Historia Tarraconense. 
H E DICHO. 
DISCURSO DE DON JUAN RUIZ Y PORTA 
MORERA / LA SEVA OBRA 
AQUELL demati del mes de febrer, ras i lluminós com un jorn de primavera, en sortint l'ataut del President de la casa mortuòria, 
radera'l dol de la familia, hi formàrem els Acadèmics. 
Quan el seguici acabà de comiadar-se, davant de l'esglèsia de Sant 
Francesc, un dels parents del mort va demanar-me que escribís aques-
ta necrología. 
I és per això que vinc, colpit com qui acompleix una disposició 
testamentària, a pendre part en aquesta solemnitat, deixant per unes 
hores la populosa Barcelona, per a llegir-te aquest treball,—¡oh Tarra-
gona meva!—agenollat davant de les teves ares romanes, i besant les 
grades dels teus temples, per tal que ets tú, de la Terra Catalana, 
l'únic Cap i Casal de la gran Federació oriental ibèrica; trono i dosser 
de l'hispana civilització llatina, i pòrtic daurat per on han desfilat les 
civilitzacions de la terra, totes. 
¿No t'en recordes, Tarragona, de les meves exaltacions de poeta, 
llavors que prenia part activa i personal en tes festes literàries? El pri-
mer treball meu, Ilorejat, a tú vaig dedicar-lo, car jo soc fill teu, i un 
fill, a la seva mare ha de donar-lí, sempre, el millor dels sentiments 
del seu cor, i el fruit millor de la seva intel·ligència. 
Aquelles esplossions primerenques de l'adolescència meva, del pa-
triotisme meu, foren també per a tú, i tú les pagaves tant esplèndi-
dament les meves rimes i els meus afectes tendrissims, que'm cobri-
cel·laves, de dia, amb el teu mantell blau de turquesa, i m'encisaves, 
al cap al tard, 'amb les púrpures opulentes de les teves postes de sol. 
Jo no me n'hauria volgut moure mai del clòs de les teves mil·lenà-
ries muralles d'or i d'aram, que tu ets meva; ni de l'ombra beneïda 
de les naus magestuoses de la teva Catedral, patinada de bronze dau-
rat, de part de fora, i enjoiada, per dins, amb els tèms i dalmàtiques 
de' la més estupenda tapicería; ni d'entre els vells papers i pergamins 
del teu Arxiu Municipal, on hi he deixat esmerçada la flor de la meva 
jovenesa; ni de les vitrines dels teus Museus; ni del cim dels teus 
turons, d'on gaudia dels més formosos panorames; ni de les teves 
sorrenques riberes, que no tenen parió... 
Emperò, ja ho veus: m'ha calgut exilar-me, i ja no podré descan-
sar,—¡que trist és això!—quan ta meva hora siga arribada, amb les 
cendres estimades dels meus pares i dels meus fills, com jo volia. 
El jom aquell de la meva partida, em vaig allunyar de tú plorant 
com una criatura, i malgrat el temps que va passant, cada vegada te 
anyoro més, oh Tarragona! 
Per sort, he anat a raure a n'el Palau de la Generalitat de Cata-
lunya, amb la seva maravellosa portalada del carrer del Bisbe, den 
Pere Joan de Tarragona, el del retaule del altar major de la nostra 
Seu; amb aquell Pati dels Tarongers i la Capella de Sant Jordi, que 
són dugués maravelles; amb aquella escala gòtica, que sembla un mi-
racle de l'Art, i aquella Torre de les Hores, que sembla un pro-
digi... 
Amb façana a la Plaça de Sant Jaume, i acoplat al Palau de la 
Generalitat, hi ha el de la Diputació, bastit pel Mestre Blay, el de les 
Capelles Noves de la nostra Catedral; i al damunt de la balconada, 
hi rumbeja aquella primorosa escuiptura de Sant Jordi, obra del artista 
tarragoní N'Andreu Aleu. 
Allí ès on s'està pastant, suara, la vida futura, de la nostra Ca-
talunya definitiva, amb acord clamorós i unànim, i plè de virior per 
a assolir amb l'Autonomia integral i esponerosa, la salvació nostra i de 
tota la Ibèria. 
Altrament, m'hi moriria de pena a Barcelona! 
*»» 
Parlem, però, de D. Emili Morera i Llauradó, el tarragoní fins al 
moll deis ossos, i permeteu-me que al adreçar el meu esguard a eixa 
honorable estrada presidencial, remarqui el buit insondable i insusti-
tuible que hi ha deixat, amb ïa seva mort, la figura preeminent del 
gran Arquebisbe nostre, D. Antolí López Peláez, l'enamorat de Ca-
talunya, i cor-prés de la nostra Tarragona. 
Jo, com a Cap del Cerimonial de l'Ajuntament de casa nostra, tin-
guí l'orgull d'organitzar-Ii l'entrada oficia! i grandiosa com cap d'altre 
se n'haja vist, la tarda aquella en que prenia seient en la Seu ma-
gestàtica de Sant Fruitós; i jo tarabé,~¡oh dissort!—com a Cap del 
Cerimonial de la Mancomunitat de Catalunya, he vingut de Barcelo-
na, amb el senyor President del nostre Govern, per a organitzar 
l'enterrament del Prelat volgut i retre-li tots els honors, tal com si 
es tractés, no del Metropolità: de! Nunci de la Terra Catalana! 
Si havia sigut, en Morera, l'hercu del nostre mai prou alabat Her-
nández Sanahuja, jo, de certa faisó, n'havia sigut den Morera. 
Em coneixia, gairebé de bolquers; érem tots dos nats a la part alta; 
va veure les meves aficions des de que jo éra jovenet, i va posar-me 
una mena de llei paternal, que àduc ara i tot que les bolves primeres 
de la neu ja ornamenten la meva testa, em tract ava com quan noi, i 
fins hi tot em consultava, i això m'enternia. 
L'any 1894, jo prenia posessió de l'Arxiu Municipal; i encar que 
l'Ajuntament mai li barrà les portes, ei fet de que éra jo, el seu deixe-
ble, l'Arxiver, li aixamplava'l cor, i penetrava en la meva dependència 
i ho escorcollava tot, com si fós a casa seva. 
Era d'un tremp treballador com no n'he conegut d'altre. Certament 
un es queda pasmat al veure !a seva tasca caudalosa. 
Si tot i gaudint de bona posició social, els que es dediquen a escor-
collar i destriar documents dels arxius i biblioteques per a publicar 
llibres, aixó és, sense cap mena de preocupació per a la materialitat de 
la vida, topen, a lo millor, amb dificultats enormes, figureu-se l'esforç 
que suposen les publicacions, quan s'ha de guanyar el pa de cada dia, 
com en Morera, en una Corporació. ¡Això és portentós!... 
Deixant de banda el seu Compendi ú'Hisiona d'Espanya, on no perd 
ocasió per a anotar-hi tota mena de dates històriques de la nostra lo-
calitat; sense esmentar les seves qualitats de periodista i publicista; ni 
la Monografia de la Catedral, que li va ésser tlorejada; ni la seva Tarra-
gona Antigua y Moderna; ni el Treball històric relatiu al Port romà de 
Tarragona, premiat també; ni els seus escrits i articles publicats en el 
BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC; ni el seu foüetó L'Immaculada Concepció i llur 
culte a Tarragona; ni tampoc El cercle amurallat de Montblanch, són 
els seus treballs capdals La ressenya de les costums del Camp de Ta-
rragona, de tasca benedictina, escorcoilada en els vells documents de 
l'Arxiu de l'Arquebisbat, i en els de la Selva del Camp, i la Tarragona 
Cristiana, aixó és, l'história, fortament documentada, de la Catalunya 
Nova, des de la Reconquesta ençà, arrodonint, amb aquesta capdal pu-
blicació, la que, escrita per l'Hemàndez, Historia de Tarragona Roma-
na, havia editat i comentat ben curosa i alinadament, pocs anys abans, 
el mateix Morera. 
Jo no dec fer l'elogi d'aquests llibres, per que ja l'ha íet, i amb 
forma ben fluida, l'erudit Angel del Arco; emperò no dec callar les 
angunies i el treball enorme que suposa l'esmentada publicació, que 
comença en l'època visigoda (l'any 260^, fins la prelatura de D. Guillem 
de Rocaberti 0215), i acaba en el regnat i la mort del Rei D. Martí, 
aixó és, quan fineix l'Edat Mitjana a Catalunya. 
I és que, senyors, agafar un pergamí, plè de siglas i d'abreviatures, 
enigmàtiques gairebé sempre, per que ha sigut victima, el document, 
de les arnes, dels trasbalsos i de les goteres, que no permeten, ni amb 
la lupa ni amb els reactius, com si la Paleografia fos un misteri, acla-
Tir el mct escrit, que està aili consignat no més que per a la nostra 
tortura, trencant la narració, obstruint-la durant hores i més hores, i 
dies i més dies, fadigant-nos les nines dels ulls i l'enteniment, sens 
que ni una guspira de tium ens permeti l'esperança d'escatir ni una 
silaba, Sns que d'aquesta lluita arriba un moment que en rehix una 
espurna, i aquesta espurna ens il·lumina l'intel·ligència, i mor l'enigma, 
perque el mot tenebrós del pergami s'encen com una farola, i es deix 
llegifj i tornem a empendre la tasca d'aquests calvaris, que capolen, 
certament, d'això ningú se n'adona, i no ho plany ningú. 
En una certa ocasió, per a esbrinar la data d'un privilegi i el nom 
de la població, que éra Barcinonce, válgam Déu la lluita den Morera, 
amb aquell nom gairebé esborrat!... 
Tarragona Cristiana és un càntic a la Metròpoli tarragonina, la Pri-
mada de les Espanyes, i una crònica que sempre més s'haurà de con-
sultar per aquells que vulguin coneixe i comprovar els fets històrics i 
els organismes de la Ciutat i llur territori, afectes i relacionats, ecle-
siàstica i civilment, al paterna! govern, durant segles i segles, dels nos-
tres Arquebisbes. 
Enllaçada la nostra vella organització política amb l'element eclesiàs-
tic, que no deix d'ésser el més important d'aquelis que contribuíreu 
al desenrotllo de les instltucion.s catalanes, la tasca del nostre historiador 
senyor Morera s'adreça a determinar la íntima conexió dels dos poders, 
informat el civil de una manera fonamental pels principis cristians, i re-
lacionat l'eclesiàstic amb el bé comú, malgrat les topades, en certes 
ocasions, amb el sobirà, ateses ies circumstàncies dels temps i la natu-
ralesa dels homes. 
1 és per això que'ls fets generals de la Corona d'Aragó, els de la 
Història de Catalunya i els particulars de la Ciutat i del Camp, caiguin, 
tot seguit, dins de la esfera en que es mou l'acció, sens perjudici dels 
de caràcter genuïnament eclesiàstic, com per exemple, els Concilis pro-
vincials, les assamblees sinodals, les institucions religioses de l'ordre 
reglar i seglar; les relacions del Metropolità amb l'autoritat suprema de 
l'Esgièsia, i llurs sufraganis, i tot quant puga contribuir a donar idea 
de la vida civil i religiosa de) país, des de que va informar-lo la sava 
del Cristianisme. 
Degut a tot això, el savi P, Fita, va cscriure-li una lletra molt en-
comiástica, dient-ti que Tarragona Cristiana éra el llibre més erudit i 
documentat que s'havia publicat fins llavors, (l'any 1897). 
Llàstima que l'obra, no siga tot lo arrodonida que tal vegada hau-
ria d'estar, si l'autor no hagués viscut corprès sempre d'un tarragonis-
me tan intens, que li feia mirar amb mals ulls tot çó que amb Barce-
lona de prop o de lluny es relacionava. 
Es una llàstima l'adopció d'aquestes actituts i prevencions, car 
condueixen a privar-se fins de la consulta de la documentació, avui in-
dispensable, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i, més que tot, de la del 
Reial Patrimoni, on, per exemple, s'hi troven, a cada pas, els permi-
sos i decrets dels Virreis Rns per obrir i tapiar un esboranc de les nos-
tres muralles. 
Pensar que amb els pergamins i papers vells dels Arxius Municipal 
i del Capitel Catedral nostres, n'hi ha prou per a documentar les cròni-
ques tarragonines, és una equivocació ben llaraentable, i d'aquest erro 
n'har participat tots els que han escrit de coses locals, í en Morera 
més qne ningú. Aquesta va ésser la seva obsessió, una mena de gelo-
sia; un cert egoisme en força d'estimar les coses de la localitat, que 
ens ha portat fins a barrar les fronteres als nostres veins. Recordem-
nos que Mr. Josep Calmette, per a escriure no més que'l regnat de 
D. Joan H d'Aragó, viatjà per espai de deu anys, amb una subvenció 
de l'Estat francès, recorreguent í escorcollant els Arxius de França^ 
Italia, Espanya i Portugal. Altrement, el seu admirable llibre, hauria de-
vlngut defectuós. 
S'ha acabat, per a sempre més, çó del mot de mat ostra que adjudi-
càvem. injustament, a Barcelona. I avui que, més que mai, tots els ca-
talans som germans, no hi ha més que Catalunya. 
Havia, en Morera, nascut per a Tarragona, i n'havia sigut d'ella fins 
cosa consubstancial. Tarragona, sense l'Emili Morera, no es pot capir 
pas. 
Era tan intens l'amor que li duia, que quan ara, aquests dies ha 
fet onze anys, vàrem anar a Montpeller amb ocasió de les festes cen-
tenàries del Rei D. Jaume el Conqueridor, recordo les vegades que, en 
el hall de l'Hotel, se'm planyia de lo lluny que érem de Tarragona; i 
això ho dèia amb un sentiment d'anyorança tan gran, que ben poc 
li hauria costat posar-se a plorar com un nin. (I que Marcs se li van 
fer aquells jorns passats a França, fins que va retornar aqui, a casa 
seva!... Ja, quan el viatje d'anada, a l'atravessar la frontera, li vaig 
notar que'l cor li donava un tom. 
Uua vegada vingué a l'Arxiu, i s'hi passà gairebé tot un dematí 
parlant-me d'una sospita que tenia, que va fonamentar amb argume^its 
raonables, dient-me; —Vull, que, si per cas jo em moro, sàpigues que 
les nostres muralles ciclòpies. son fetes bastir pels germans Scipions, i que 
en conscqiiencia, són romanes i res més.— 
jo li vaig contradir aquestes afirmacions, esmentant-li com altres 
tants exemples, les muralles ciclòpies de Nínive; de Babilonia, de Gi-
rona, de Sagunte, etz., ben bessones de les nostres, més fóu tot en 
và. La creència aquesta estava en ell tant arrelada, que la va consig-
nar en el volum de Tarragona, de la Geografia general de Catalunya, 
den Carreras i Candi, i fins en volia donar una conferència; i això que 
en Morera escriu, cal esbrinar-ho ben bé, per que es de una grandis-
sima trascendencia per a la Història local, car si les nostres muralles 
no són un monument prehistòric; si tot çó nostre data no més que de 
l'època romana, ca!culeu-ne les conseqüencies! 
Jo m'adreço als üetra-ferits de la vella Tárraco per a que escome-
tin aquesta tasca, com i també que estudiïn un assumpte de grandis-
sim interès: aquell tant discutit i rebatut del sepulcre egipci, que cos-
tà, podem dir la mort, del President Albinyana. Si no haguéssen arre-
lat aqui les velles civilitzacions, ¿d'on haurien eixit, per exemple, les 
ciutats focenques de Salauris\ Cal-lipolis; \a abundosa ceràmica etrusca; 
el phal'lus amb la cinta en espiral, de llegenda tandiota, ni la deésa 
Isis? 
A la bona de Déu, mai s'escriuen aquestes coses, i i'Hernàndez i en 
Morera, tenien els seus motius i els seus coneixements per a afirmar-ho. 
No va ésser, certament, en Morera, un astre de primera magnitut 
en el camp de la sabiduría; empérò si que ho éra dintre del marc de 
la nostra volguda Tarragona, de la que en fóu un sacerdot tan fer-
vorós que no parà mai d'incensar-la en les planes deis seus meritis-
sims escrits de Cronista de la Provincia, que li obriren les portes de 
les Reials Acadèmies de l'Història i de la de Belles Arts de Sant Fe-
rran, de iMadrid, i de la Reial de Bones Lletres de Barcelona, com- li 
valguéren, també, les altes investidures de Vispresident de la Comissió 
Provincia! de Monuments, i de President de la REIAL SOCIETAT A R -
QUEOLÓGICA, que desempenyava quan el sorprengué la mort, ¡pobre!... 
Brau gonfanonier de Tarragona, la llegenda del seu estandart va 
ésser sempre el Pro aris et focis, els seus dos grans amors; i home 
modest, sens ambicions personals de cap mena, mat de la vida volgué 
allunyar-se del redós dels nostres asombrosos monuments; i com do-
nant quelcom d'esplai als sentiments de! seu cor, entre la Congrega-
ció de la Sang de Nostre Senyor Jesucrist, i la SOCIETAT ARQUEOLÓGI-
CA, hi va esmerçar la sev.i vida, car ambdues Corporacions li venien 
robant els sentits, després de la seva familia estimada. 
He esmentat, fà uns moments la SOCIETAT ARQUEOLÓGICA i no puc 
deixar de relatar un fet. 
jo observaba que éren en bon nombre les Corporacions qme osten-
taven el títol escaient i altament honorífic, de Reial, que és de la po-
testat exclussíva i personal del Rei el otorgar-lo o no; i, certament, 
els meus vint anys de Secretari no passaren tant en và que no li 
posés tot el meu afecte a la nostra benemèrita Societat, t va ésser 
per això que, adreçant-me a n'el Comte de les Navas, Bibliotecari del 
Rei, i a n'el Marquès de la Torrecilla, Majordom Major de Sa Mages-
tat, fortament apoiada la petició pel nostre plorat senyor Arquebisbe, 
s'obtingués la distinció. I la cara de satisfacció que va posar Don Emili 
quan vaig assabentar-li la agradosa nova, no se m'esborrarà mai. 
* * * 
Tenia, però, en Morera, un altre mèrit, del qual, tot i éssent no-
tabíHssim, gairebé ningú en sabia res: éra un bon compositor de mú-
sica religiosa, i les seves obres havien merescut les més franques 
alabances dels intel·ligents, més que de tot den Bruguera, el celebrat 
Mestre de Capella de la nostra Seu. 
Encara, en certes diades, en alguna de les nostres esglésies, es 
deixen sentir les arraonies inspirades del seu Tantum ergo; del seu 
Veni Creator i dels seus tendríssims Motets, amb llurs remembrances 
den Sebastià Bach. 
Çó que no s'ha sentit, és una impresionant Aííssa de Reqaiem, que 
tenia reservada per a quan els ulls se li tanquessin per a sempre més. 
Ca! que s'editi aquesta música, com cal, també, que's publiqui, tot 
seguit, i sense excusa de cap mena, el tercer volum de la Tarragona 
Cristiana, que va deixar acabat, per tal que's tracta de l'història més 
documentada, baix el punt de vista regional, de la província de Ta-
rragona, en matèria civil i en matèria religiosa. La Diputació i l'Ajun-
tament hi venen obligats, i jo els exhorto, pef a que ho facin bon 
punt els seus cabals ho permetin. 
Serà la manera de que resti honorada la memòria del nostre com-
patricí i President benemèrit, tot esperant et torn per a que'l Muni-
cipi li col·loqui el retrat, amb els de la Massanés, en Morera i Valls, 
l'Hernàndez Sanahuja, ets den Pere Anton Torres i en Saavedra, a la 
Galeria, massa estroncada, per cert, dels Tarragonins il·lustres. 
Nuestra REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA, al depositar, como en recuer-
do de honor perenne, sobre la tumba del inolvidable D. Emilio Morera y 
Llauradó, esa corona de merecidos elogios, formada por los precedentes 
discursos, se complace en hacer público testimonio de gratitud a sus he-
rederos, por haberle confiado las cuartillas de un trabajo inédito, con el 
que avalorar el número de este BOLETÍN, dedicado a la memoria del que 
fué su presidente y director, intitulado Nuestras murallas antiguas y mo-
dernas, estudio postumo, y el último, que sepamos, salido de su fecunda 
pluma, y destinado, seguramente, por su propio malogrado autor, a llenar 
las páginas de esta nuestra publicación, que él fundara y que tanto amó 
hasta su muerte. 
Trátase en él de un asunto que interesa hondamente a nuestra arqueo-
logia e historia local, en el que nuestro difunto amigo Sr, Morera, aten-
diendo a la critica de última hora, parece rectificar conceptos y opiniones 
anteriormente apuntadas en sm libros, sobre el contravertido origen dt 
nuestras murallas primitivas, y en el que son historiadas las modernas 
con sendas indicaciones y datos sobre derribos fragmentarios de aquellas, 
y construcción de los nuevos fuertes y baluartes, subsistentes aun, alguno 
de ellos. 
Brindémosle con plácemes unas pobres páginas al que supo ganarse 
con justicia ser nombrado el primero, Cronista de la Ciudad, j' al que 
desde ultra tumba parece solicitar, una vez más de los tarraconenses, nues-
tras más cariñosas atenciones, con las que recoger, pia y religiosamente, la 
última palabra del amigo y las postreras enseñanzas del escritor difunto. 
TRABAJO INÉDITO DE 
DON EMILIO MORERA Y LLAURADÓ 
NUESTRAS MURALLAS ANTIGUAS Y MODERNAS 
I 
HABLAR de ias antiguas murallas de Tarragona, equivale a poner de manifiesto la ejecutoria del nobilísimo linaje de la capital de 
la España Citerior, Reconstituir la fortificación moderna, resulta expo-
ner y abrir el libro de la historia local, para revisar en los baluartes, 
fortines, cuerpos salientes, torres y demás obras de los siglos medios y 
modernos, como páginas de aquel libro, las gloriosas hazañas de nues-
tros antepasados, desde la restauración cristiana hasta nuestros dias. 
En el año 218, antes de la venida del Mesías, la Península Ibérica 
vino a ser el palenque, en donde se disputaron la hegemonía mundial 
dos grandes pueblos: Roma y Cartago. Señalado el suceso con el nom-
bre de segunda Guerra púnica, la república romana, que representaba la 
ciudadanía y el derecho, envió su primer ejército a España al mando 
del joven Cneo Scipión, y éste, después de llegar a Ampurias, colonia 
fócense, instalada al pié de los Pirineos orientales, marchaba en busca 
de la desembocadura del Ebro, en donde aparecían situadas, con facto-
rías mercantiles, unas avanzadas de la república cartaginesa. En su 
escursión por la costa Laietana y Cosetana o Cosetona, tropezaba el 
general romano con un pequeño núcleo de tirrenos y focenses, que 
dieron el nombre de Tárraco a un poblado, y de Callípolís a! de los 
segundos, instalados ambos sobre la cala o puerto natural que formaba 
la cortadura o talud de la roca, en aquel punto de cierta colina, áspera 
y pendiente, que la Mano creadora del Mundo había formado, para de-
tener las aguas del mar Mediterráneo, en aquella costa. 
En su afán, el jefe tomano, de consolidar sus nuevos dominios, es-
